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вич (1857, Новий Ропськ Ч ер­
нігівської губ. — ?) — історик, 
педагог.
З родини селян, які до 1842 
були кріпакам и граф а О. К. Ро- 
зумовського. Зак інчив Черні­
гівську гімназію. Вступив до С,- 
П етербурзького університету; 
після двох років навчання пе­
рейш ов до К иївського у н івер­
ситету  св. Володимира, який 
закінчив 1882 кандидатом по 
історичному відділенню  істо- 
рико-філологічного ф акульте­
ту. П рацю вав під керівництвом 
проф есора В. Б. Антоновича. 
По закінченні ун іверситету 
присвятив себе педагогічній 
роботі. Протягом 20 років слу­
ж ив вчителем ж іночої гімназії 
в Кременчуці й реального учи­
лищ а в Ромнах, інспектором 
народних училищ  в П ирятині 
й директором  учительської 
семінарії в С орочинцях. В Со- 
рочинцях відкрив семінарію  й 
побудував для неї приміщ ення. 
З  Сорочинець 1906 перейш ов
на посаду директора народних 
училищ  Волинської губ., з 1909 
обіймав посаду начальника Су- 
валкської учбової дирекції. Ав­
тор статей та видавець дж ерел, 
опублікованих в «Киевской 
Старине».
П р.: К ак готовили К ремен­
чуг к встрече императрицы 
Екатерины  II / /  КС. — 1883. — 
№ 2; Не прививш ийся на пол­
тавской почве ревень / /  КС. — 
1883. — № 8; Первые козацкие 
движ ения в Речи Посполитой 
(1591- 1596 гг.) / /  КС. -  1884.
— № 3; Род Даш кевичей и днев­
ник одного из н и х //К С . — 1887.
— № 3; Отнош ение роменцев к 
ремесленному образованию  90 
лет тому назад  / /  КС. — 1898.
— № 4; Родина К алниш евского 
/ /  КС. -  1892. -  № 5; Личны й 
состав малороссийской ко- 
зацкой старш ины  в 1725 г. / /  
КС. — 1904. -  № 7/8; Новый 
источник о козацком  восста­
нии 1625 г. и место заклю чение 
Куруковского договора / /  КС.
— 1889. — № 10; Цены на сук­
на, материи, сафьян, ж емчуг 
и проч. в г. Стародубе в начале 
XVIII в. / /  КС. -  1894. -  № 9; 
К характеристике ш ляхетско- 
козачьего быта XVIII в. (два 
партикулярних письма) / /  КС.
— 1885. — № 4; Записки ново­
оскольского дворянина И. О. 
Острожского-Лохвицкого (с 
добавлением зам еток сына его 
П етра Ивановича) (1771 — 1786) 
/ /К С . -  1886. -  № 2 - 5 ,  10-12; 
Отголосок лирны цкого язы ка 
(К статье Валериана Борж- 
ковского «Лирныки») / /  КС.
— 1890. — № 4; Старинные по­
здравления и выборы / /  КС. — 
1883. — №  2; Новые свадебные 
малорусские песни в общем 
ходе свадебного действия / /  
КС. -  1883. -  № 2; Универ­
сал гетм ана Скоропадского о 
вечерницах, кулачных боях, 
сборищ ах под И вана Купала и 
проч. 1719 г. / /  КС. -  1894. -  № 
6; Ж урнальногазетны е статьи 
и м атериалы  по ю жнорусской 
истории («Русский вестник»
— «Новь» — «Киевлянин» — 
«Заря») / /  КС. -  1885. -  № 3; 
Ж урнально-газетны е статьи 
и м атериалы  по южнорусской 
истории / /  КС. — 1885. — № 11; 
Библиографический указатель 
сочинений Н. И. Костомарова 
/ /  КС. -  1885. -  № 12; Город 
Кременчук. И сторический 
очерк. — СПб., 1891.
Літ.: Павловский, 1912. — С. 137- 
138; К ріпацька інтелігенція: укра­
їнський вимір (XVIII — поч. XX ст.) 
Біобібліогр. словник. — h ttp ://sh ron . 
chtyvo.org.ua.
НИКОНЕНКО Інна Петрівна
(10.12.1975, с-ще Велика Багачка 
Полтавської обл.) — педагог.
З 1983 по 1993 навчалась у 
В еликобагачанській СШ, 1998 
закінчила Полтавський дер­
ж авний педагогічний інститут 
ім. В. Г. Короленка за спеціаль­
ністю  практична психологія та 
початкове навчання та здобула 
проф есію  практичного психо­
лога та вчителя початкових кла­
сів. З 1998 по 2006 працювала 
у  Гоголівській ЗОШ  І—III ст. на 
посаді практичного психолога. 
З 2006 завідувачка Гоголівсько- 
го ДН З (ясла-садка) «Веселка».
И. В. Орляцька
ДИВ. ГОГОЛІВСЬКИЙ ДНЗ 
(ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА».
НІДЗЕЛЬСЬКИЙ Михайло Яко­
вич (16.03.1953, с. Велика Бере- 
зян ка  К иївської обл.) — д-р мед. 
н., відмінник охорони здоров'я.
У 1981 закінчив Українську 
медичну стоматологічну акаде­
мію, де працю є: проф., зав. каф. 
післядипломної освіти лікарів 
стоматологів-ортопедів. Лауре­
ат держ авних виставок науко­
вих досягнень, чл. правління 
Спілки стоматологів-ортопедів 
України, голова Асоціації сто­
матологів Полтавщини, чл. ре­
дакційної ради журн. «Дента- 
рит», «Український стоматоло­
гічний альманах», «Ортодент». 
Автор 188 наукових праць, 12 
патентів на винахід, 8 раціона­
лізаторських пропозицій.
Дж.: http://www.umsa.edu.ua/




(уродж. М икитенко; 12.07.1920, 
с. Х рестищ е Костянтиноград- 
ського пов. Полтавської губ. -  
23.09.2000, м. Полтава) -  канд. 
геогр. н. (1966).
С ередню  освіту здобула 
1929 —1938 у м-ку Сватове наЛу- 
ганщ ині, 1938 вступила на гео­
граф ічний факультет Харків­
ського університету, до почат­
ку  війни закінчила три курси. 
01.09.1941-25.07.1942 працюва­
ла учителем  географії в м. Сва­
тове. 07.1942—01.1943 перебува­
ла на окупованій німецькими 
військам и території. Після ви­
зволення Луганщини перебу­
вала в дію чій армії — медична 
сестра кінно-санітарної роти, 
мала бойові нагороди. У лист. 
1944 демобілізована в зв'язку 
з хворобою. 12.1944-09.1945 
працю вала учителем геогра­
фії, ф ізики  та математики ре­
місничого училищ а № 11 в с-щі
